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Financé par l’Union Européenne dans le cadre de la coopération transfrontalière 
Italie Tunisie 2007-2013, le Projet APER (Architecture punique hellénistique et 
romaine. Sauvegarde et mise en valeur) a réuni des organismes italiens et tunisiens 
SL ItUtÄJPHPYL SLPolo Didattico di Agrigento de l’Université de Palerme, et ses 
partenaires le Consorzio Universitario Provincia di Agrigento, l’Institut National du 
Patrimoine et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle)
et a associé d’autres institutions (le Parco della Valle dei Templi d’Agrigente, la 
Province d’Agrigente, le Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro della 
Regione Siciliana et l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme).
Lancé en novembre 2011 et clôturé en décembre 2014, le Projet APER tout en 
assurant la formation de dix jeunes architectes italiens et tunisiens, a développé 
l’étude des demeures puniques, hellénistiques et romaines, approfondi les thèmes de 
la conservation, la gestion, la valorisation des sites archéologiques et leur intégration 
dans les circuits touristiques culturels, en prêtant une attention particulière aux sites 
du Quartier hellénistique-romain d’Agrigente, de Kerkouane et d’Utique.
Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della cooperazione transfrontaliera Italie 
Tunisie 2007-2013, il Progetto APER (Architettura domestica punica, ellenistica e 
romana: salvaguardia e valorizzazioneOH\UP[VPZ[P[\aPVUPP[HSPHULL[\UPZPULPSJHWVÄSH
Polo Didattico di Agrigento dell’Università di Palermo, con i partner Consorzio 
Universitario Provincia di Agrigento, Institut National du Patrimoine e Agence de Mise 
en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle e gli enti associati Parco della 
Valle dei Templi di Agrigento, Provincia Regionale di Agrigento, Centro Regionale per 
la Progettazione e il Restauro della Regione Siciliana, École Nationale d’Architecture 
et Urbanisme di Tunisi).
Avviato nel novembre 2011 e concluso nel dicembre 2014, il Progetto APER ha 
sviluppato parallelamente la formazione di dieci giovani architetti italiani e tunisini 
e lo studio di case puniche ellenistiche e romane, approfondendo i temi della 
conservazione, gestione e valorizzazione dei siti archeologici e della loro integrazione 
nei circuiti del turismo culturale, con particolare riferimento a Utique, a Kerkouane e 
al Quartiere ellenistico-romano di Agrigento.
The APER Project (Domestic Punic, Hel-
lenistic and Roman Architecture: conser-
vation and enhancement) was funded by 
the European Union as part of the Italie 
Tunisie 2007-2013 cross-border coopera-
tion programme. It has gathered together 
Italian and Tunisian bodies (the lead part-
ner Polo Didattico di Agrigento of Univer-
sity of Palermo, with the partner Consor-
zio Universitario Provincia di Agrigento 
and Institut National du Patrimoine and 
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine 
et de Promotion Culturelle and the asso-
ciate organisations of Parco della Valle dei 
Templi of Agrigento, Agrigento’s provincial 
government, the Centro Regionale per la 
Progettazione e il Restauro of Regione Si-
ciliana and the École Nationale d’Architec-
ture et Urbanisme of Tunis).
Launched in November 2011 and com-
pleted in December 2014, the APER Pro-
ject has developed training actions for ten 
young Italian and Tunisian architects and 
research on Punic, Hellenistic and Roman 
domus, analysing the issues of conserva-
tion, management, enhancement and inte-
gration in cultural tourism of archaeological 
sites. Utique, Kerkouane and the Hellenis-
tic-roman Quartier of Agrigento have been 
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D’une grande valeur historique et culturelle, le patrimoine architectural antique a de grandes potentialités pour 
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aux générations futures incitent l’élaboration d’une nouvelle approche traitant les  thèmes de connaissance, de 
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d’utiles comparaisons. 
Le but du Collier Patrimoine Architectural LZ[ K»VɈYPY n KLZ HWWYVJOLZ KPɈtYLU[LZ \U [LYYHPU JVTT\U KL
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Il Patrimonio architettonico, ambiente costruito 
con valore storico culturale, pone questioni che 
richiedono una visione sistemica e processuale. 
L’intrinseca fragilità, la limitatezza delle risorse de-
dicate e le potenzialità come volano di sviluppo 
durevole dei luoghi, rendono il tema attuale e di 
notevole rilevanza sociale ed economica, purché 
si riesca a tener vivo il dialogo tra passato, pre-
sente e futuro necessario ad una conservazione 
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Attraverso qualsiasi ottica ci si accosti (conoscen-
za, conservazione, gestione, fruizione, valorizza-
zione), tale campo di studio non si presta a de-
limitazioni disciplinari. Scopo della Collana Patri-
monio ArchitettonicouVɈYPYLHKHWWYVJJPKP]LYZP
un terreno comune di conoscenza reciproca e di 
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Architectural Heritage, built-up environment in which 
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with employing a systemic and procedural approach. 
The inherent fragility, the limited devoted resources 
and the capabilities as a driving force of sustainable 
development of a site, render the theme rather timely 
and of considerable social and economic importance; 
it is vital that the dialogue between the past, present 
and future is kept alive, providing an absolutely es-
sential basis for reliable and sustainable conservation.
Although every angle is considered (knowledge, con-
servation, management, fruition, enhancement) this 
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itations. The main issues raised by the Architectural 
Heritage Series is to provide common ground for ex-
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approaches.
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